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займуть сегменти ринку, які ще донедавна належали підприєм-
ству. Для повернення втрачених позицій знадобиться набагато 
більше ресурсів, ніж ті, що підприємство зекономить зараз на 
витратах на збут. 
Збільшення витрат на просування товарів (реклама, промо-
акції, безплатна роздача зразків тощо) є стратегічно важливими 
для зайняття позицій на ринку. Сьогодні настав час для просу-
вання товарів вітчизняного виробництва, які є більш якісними і 
більш дешевими, ніж закордонні. 
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При формуванні облікової політики щодо складових влас-
ного капіталу та зобов’язань підприємства самостійно обирають 
елементи облікової політики, що стосуються: 
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– фінансових інструментів; 
– виплат працівникам; 
– забезпечень майбутніх витрат і платежів. 
Національний і міжнародні стандарти вимагають від підпри-
ємств у фінансовій звітності розкривати інформацію про роз-
міри та наслідки використаних ними фінансових інструментів. 
Більшість фінансових інструментів використовують у якості 
інструментів управління фінансовими ризиками. 
Для кожного класу фінансових інструментів підприємство 
наводить інформацію про: види та суму фінансових інструмен-
тів, строки та умови, які можуть впливати на їх суму, розподіл у 
часі та визначеність майбутніх грошових потоків; облікову 
політику, зокрема методи визнання та оцінки. 
У розпорядчому документі про облікову політику визнача-
ються види фінансових інструментів, що використовуються під-
приємством та вказуються умови їх визнання і оцінки відпо-
відно до кожного виду, також зазначається інформація щодо мо-
менту визнання фінансових активів для констатації факту купів-
лі чи продажу та бази розподілу витрат за операціями з інстру-
ментами власного капіталу.  
Елементом облікової політики щодо виплат працівникам є 
програми виплат інструментами власного капіталу підприєм-
ства. Виплати інструментами власного капіталу підприємства – 
виплати працівнику, за якими йому надається право на отри-
мання фінансових інструментів власного капіталу, емітованих 
підприємством (або його материнським підприємством), або 
сума зобов’язань підприємства працівнику залежить від май-
бутньої ціни фінансових інструментів власного капіталу, еміто-
ваних підприємством. Відповідно до вимог Положення (стан-
дарту) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» 
(п. 34), у розпорядчому документі про облікову політику підпри-
ємства повинні розкривати облікову політику щодо кожної 
програми виплат працівникам інструментами власного капіталу. 
Методичними рекомендаціями щодо облікової політики під-
приємства передбачено, що забезпечення створюються для від-
шкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на: 
– виплату відпусток працівникам; 
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– додаткове пенсійне забезпечення; 
– виконання гарантійних зобов’язань; 
– реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні 
діяльності; 
– виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів; 
– забезпечення на передбачену законодавством рекультива-
цію порушених земель тощо. 
У розпорядчому документі про облікову політику можуть 
бути представлені склад та порядок створення забезпечень за 
наступними видами: 
– на додаткове пенсійне забезпечення. Забезпечення для 
виплати додаткових пенсій створюється з метою поліпшення 
соціальної захищеності працівників підприємства. Вони можуть 
створюватися як за рахунок підприємства, так і за рахунок пра-
цівника; 
– на виконання гарантійних зобов’язань. Забезпечення на 
виконання гарантійних зобов’язань створюються на підприєм-
ствах, які беруть на себе гарантійні зобов’язання за реалізова-
ною продукцією або товарами. Розмір таких забезпечень визна-
чається підприємством самостійно, на підставі даних щодо вит-
рат на гарантійні зобов’язання минулих періодів; 
– на реструктуризацію. Забезпечення на реструктуризацію 
створюють у разі наявності затвердженого керівництвом плану 
реструктуризації з конкретними заходами, термінами і сумою 
витрат; 
– на виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами – 
створюється у тому разі, якщо підприємство заключає збиткові 
контракти, на покриття витрат за якими необхідна певна сума 
резервів. 
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